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SARIPATHI 
Anthik Rowindasari. K4213013. NGINDHAKAKEN KAPRIGELAN MAOS 
PAMAHAMAN CRITA BIMA BUNGKUS NGGINAKAKEN STRATEGI 
PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) 
KANTHI MEDHIA POWERPOINT TUMRAP SISWA KELAS X MIPA 3 
SMA NEGERI 3 BOYOLALI TAUN PASINAON 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
 
Panaliten menika nggadhahi ancas kangge ngupayakaken indhaking 
keaktifan siswa lan kaprigelan maos pamahaman crita Bima Bungkus 
ngginakaken strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 
kanthi medhia PowerPoint tumrap siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 3 Boyolali 
taun pasinaon 2016/2017. 
Panalitien menika awujud panaliten tindakan kelas (PTK). Panaliten 
menika dipunlampahi dumugi kalih siklus, kanthi saben siklus kadadosan saking 
perencanaan, tindakan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten menika dwija lan 
siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 3 Boyolali ingkang cacahipun 36 siswa. 
Sumber data ingkang dipunginakaken inggih punika proses piwucalan, dokumen 
lan informan. Teknik pangempalan data inggih punika observasi, wawanrembug, 
analisis dokumen, lan tes. Uji validitas data inggih punika triangulasi sumber data 
lan triangulasi metodhe. Teknik analisis data ngginakaken deskriptif komparatif 
lan analisis kritis. 
Adhedasar asiling panaliten saged kapundhut dudutan bilih strategi PQ4R 
(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) lan medhia PowerPoint saged 
ngindhakaken keaktifan siswa lan kaprigelan maos pamahaman crita Bima 
Bungkus. Prastawa menika saged katingal saking mindhake persentase keaktifan 
siswa ing siklus I 73,15% lan minggah ing siklus II dados 83,33%. Mindhake 
kaprigelan maos pamahaman crita Bima Bungkus ing pratindakan cacahing siswa 
tuntas 47,22% lan siswa boten tuntas 52,78%. Lajeng, mindhak malih ing siklus I 
ingkang tuntas wonten 72,22% lan boten tuntas 27,78%. Wonten siklus II siswa 
ingkang tuntas 94,44% lan taksih boten tuntas 5,56%. 
 
Tembung Wos: maos pamahaman crita Bima Bungkus, strategi PQ4R (Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, Review), medhia PowerPoint 
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ABSTRAK 
Anthik Rowindasari. K4213013. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN CERITA BIMA BUNGKUS MELALUI 
STRATEGI PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, 
REVIEW) DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS X 
MIPA 3 SMA NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 
keterampilan membaca pemahaman cerita Bima Bungkus melalui strategi PQ4R 
(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) dengan media PowerPoint 
pada siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 3 Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas X MIPA 3 
SMA Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berupa peristiwa, 
dokumen dan informan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi PQ4R (Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, Review) dengan media PowerPoint dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dan keterampilan membaca pemahaman cerita 
Bima Bungkus. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata persentase 
keaktifan siswa pada siklus I sebesar 73,15% dan siklus II menjadi 83,33%. 
Peningkatan keterampilan membaca pemahaman cerita Bima Bungkus pada 
pratindakan persentase siswa yang tuntas 47,22% dan tidak tuntas sebesar 
52,78%. Kemudian meningkat pada siklus I persentase siswa yang tuntas sebesar 
72,22% dan tidak tuntas 27,78%. Peningkatan kembali terjadi pada siklus II yakni 
persentase siswa yang tuntas sebanyak 94,44% dan tidak tuntas 5,56%. 
 
Kata kunci: membaca pemahaman cerita Bima Bungkus, strategi PQ4R (Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, Review), media PowerPoint 
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ABSTRACT 
Anthik Rowindasari. K4213013. THE IMPROVEMENT READING 
COMPREHENSION SKILL STORY OF BIMA BUNGKUS THROUGH PQ4R 
STRATEGY (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, 
REVIEW) WITH MEDIA POWERPOINT OF THE STUDENTS IN GRADE X 
MIPA 3 SMA NEGERI 3 BOYOLALI ON 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017. 
 
The research aims to improve being student active and reading 
comprehension skill story of Bima Bungkus through PQ4R strategy (Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, Review) with media PowerPoint in grade X MIPA 
3 SMA Negeri 3 Boyolali on 2016/2017. 
The research used to classroom action research with two cycles. Each 
cycles consisted of four phases, they are: planning, acting, observation, and 
reflection. The subjects of the research were teacher and students as many 36. 
The data sources of the research were information, event, and documents. The 
data of the research were gathered through observation, in-depth interview, 
documentation, and test. The data were validated by using the data source 
triangulation technique and method triangulation technique. The technique data 
analyzed by using comparative descriptive techniques and critical analysis 
techniques. 
The result of the research shows that the applications of the PQ4R strategy 
(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) with media PowerPoint can 
improve quality of learning process and reading comprehension skill story of 
Bima Bungkus. It is approved shows that improve being student active on cycles I 
is 73,15% and improve again on cycles II is 83,33%. The student that was 
complete before treatment is 47,22% and not completed is 52,78%. And then the 
students that was completed on cycles I is 72,22% and not completed 27,78%. 
Students who completed on cycles II is 94.44% and not compeleted is 5.56%. 
 
Keywords: reading comprehension story of Bima Bungkus, PQ4R strategy 
(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review), media PowerPoint 
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MOTO 
 
“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S Al-Insyirah: 8) 
 
“Kawula mung saderma, mobah mosik kersaning Hyang Sukma.” (Anonim) 
 
“Jika anda tidak mampu mengerjakan hal-hal yang besar, kerjakanlah hal-hal yang 
kecil dengan cara yang besar.” (Napoleon Hill) 
 
“Dimanapun dalam hidup, pertanyaan sesungguhnya bukan soal apa yang kita 
dapat, tapi apa yang kita lakukan.” (Thomas Carlyle) 
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